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Objetivos
Metodología
Sedes Web UAB
Problemas políticos y estructurales
Posicionamiento
Repositorio UAB
Contenidos
Redes sociales
3Ranking(s) Web
Objetivos y Metodología
4Metodología
PRESENCIA
Páginas Web
VISIBILIDAD
Enlaces externos
APERTURA
Ficheros pdf
EXCELENCIA
Artículos muy citados
OPEN
QUALITY
CONTENTS
5Estrategia
Marca (Brand)
62 Dominios principales
7Dominios extra (I)
8Dominios extra (II)
9Posicionamiento
Diseño
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WEB DESIGN
FRONT PAGE
Multilingual
Organization
User-guided
News
BOOK OF 
STYLE
Brand description
SEO rules
Navigation
MANAGEMENT
Central services
Distributed 
responsibilities 
PERSONAL 
PAGES
Minimum contents 
definition
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Modelos de páginas centrales: Full screen
Video!
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Modelos de páginas centrales: Mosaico
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Posicionamiento (SEO) en Google
SEMÁNTICO
Frecuencia
• Nº veces término 
visible
• Término en metadatos
• Término en anclas 
externas
Posición
• Título <TITLE> y URL
• Cabecera: Banner con 
ALT, H1
• META 
HIPERTEXTUAL
PageRank
• Enlaces externos
• (Enlaces internos de 
navegación)
• PR de dominios origen 
de los enlaces
Mantenimiento
• Enlaces muertos
• Antigüedad del sitio
• Actualizaciones
CONTEXTO
Geolocalización
• Ciudad
• Idioma del interfaz
Experiencia de 
usuario
• Patrones de visitas
• Contexto de búsquedas
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Citar las direcciones web
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Contenidos (I)
CRIS
16
¿CRIS Público?
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In-house CRIS
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CRIS Comercial
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Datos públicos
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Contenidos (II)
Páginas personales
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Páginas personales (I)
22
Páginas personales (II)
23
Páginas personales ¿hipertextuales?
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Contenidos (III)
Portales
25
Portales
26
Visibilidad
Diversidad
27
Visibilidad comparada
28
Vecindario
29
Diversidad de orígenes y destinos
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Dominios que más enlazan a uab.cat
31
Interlinking
32
Altmetrics: Menciones en redes
33
Wikipedia
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Resultados interesantes
ukwebfocus.com/2012/11/05/social-media-analytics-for-rd-a-catalan-vision/
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Repositorio
36
Repositorio
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Repositorio: 2 Subdominios
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Citar contenidos del repositorio
http://ddd.uab.cat/pub/artpub/2016/146121/commatsci_a2016m5v117p330.pdf
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Repositorio: Noticias
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Malas prácticas
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¡Gracias! ¿Preguntas?
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